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DIARIO
DEL
OFICIAI~
MIN·ISTERIO DE LA GUERRA
TovAJl.
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUllsecretarll
CONCURSOS
Circular. ExCmo. !;t.: Para proveer crn arrt~lo a lo di!!-
puesto en 1.. real orden circular ('e 25 de .bril de 1'113
(C. L. núm. 91), el carltO de prof(sor ,ulCili~r de: la cla~e de
.Oe"ltrdf1a militar y eltrat~l(ica, precediJa de nocione~ de
Oeolo"la., vacllnte en Ii E~cue:a Superior de Ouerra, el Rey
(q. D. le.) ha tenido a bien disp:>ncr se celebre concur10, en el
que podr;¡n tomar ¡J.rt!' 101 ef'mind.ntes de Est~do May' r
que lo dueen, lolkltindoln de S. M. con la i'ntldparión tlU-
flcicnte p.r. que SUI ¡"Itauclds, detJidiolmcl.te documentadas,
se enc\lcntlen rn esle Minl.lnlo dcn!ro dd pllzo de veinte
dio, a cuntar dctldc 11 publicación de e~ta clrcul¡¡r.
De real orden lo diKO 1 V. e. para IU conocimlentn., de-
mú dedo». DiOllluarde a V. f. mucbOllftos. San Sebll-
tIAn 11 dc Hpticmblc de 1919.
SeIIor•••
-
DESTINOS
f!xcmo. Sr.: El Rey (ci D. g.) ha tmldo I bien nombrar
ayudante de campo ckJ Oenera' de d/vilih" D. j"aqufn Pa-
checo Van¡uas, Oobcl1ladot militar de Mallorc". a' coman-
dante de Inf......D. jrl ftIií' WfteOaa. que .1 ascender a su
actual empleo por ra1 onIIn ck6dd actual (D..O. núm. 2(0),
presta~ sus aervfclos tft el reRlmiento de P.IR'UI núm. 61.
De nal orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento yefec-
tOl coasipientcs DiOI raarde a V. E. machoe dos. San Se-
butiAa 12 de septiembre de 1919.
Sdlor CapitiD ¡enenl de Bar~
Sdlor Interventor ciYil de Ouem ., Marina., de) Protectora-
do en Marraecot.
-
fxmIo. Sr.: l!I Rq (g. D....) ha ~ido a bien nombrar
ayudute de eampo- del Oeneral de la srgunda división de Ca-
balrrlA D. Arturo de Crval)os ., 8ertrin, a' comandante de
4.icha arma D. JoR SamaniClO Muftiz, que al ~nder a su
MbIaI empleo por real ordal de ~ del actual (D. O. a4m. 199).
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prestaba sus 5ervicio~ en el rrgimiento Dragones de Numan-
cia, 11.° oel arma rxpre.-a:la.
Oe rt~1 orden lo . i!o i V. f!. par. IU conodmientn y efec-
tos conligui~nttS. DiOl guarde a V. E. muchos años. Saa
SebaltUa 12 de septiembre de 1919.
3'0"0.
Sei\or CapllAn general de la cuarta región.
Seflor Interventor dvil de Ouerra ., Marin..., del ProtectOR-
clo ea Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. JO ha tenido a bien nomhrar
.yud~"te d~ campo del Oene,.1 d( brigada D. Fernando Coe-
lo y P~rcz c1el "'ulgar, 5~ltUrd ' Jefe .le O"birrno militar dc
CartalZena, al cOm4nlt~nle elc luf4nkria D tns~ O IlZadn To-
ro, destina 'o 'clu~1 nrnle e" 1" rrse VA de orca núm. 47.
De rCII ordcn lo l1illo a V. F.. p-ra IU conocimiento '1 efec-
tO!! consillui,nICl. Oin~ lCuardc • V. f. muchos aliOlI. 54n
Sebntl'n 12 de leptiembrc de 1\/19.
Sellor CaplUn ¡ener.l de la tercera re¡lÓll.
Seflor Interventor civil dt Ouerra ., MarIDa '1 del Protectora-
do eo MarruCCOl.
, I
-
P.I:ANTIL1.AS
Clrcalar. fxcmn. Sr.: I!n vi~ta del fncrtmentn que en
operariol y en la fabricac:ón hll tenido la PlIbrica Nacional de
Toledo y de las nuevas ob1ill~ciones que pesan sobre el capi-
Un dc I,te"denci~, d~p05ilario de c'u 1alC1 de dicho estable-
cimient", el Rey (q. D. g.l le ha servido. disponer qu~ en el
f,róllimo prrsupucsto que se redacte H Incluya un temente dentendend., como aUlllliar de 1. dcposltarl.1 de aud.acs de la
fjb,ica Nacional de Toledo.
De rr.1 ordrn lo dilZO a V. E. para IIJ conocimiCftto '/ de-
mb efectos Dios ~rde a V. E. muchOl ailos. San 5ebastiú
11 de septiembre de 1919.
SeilClI'•••
-
PRACTICAS
lxcmo. Sr.: I!I Rey (q. D. r.) ba teoldo a bien dJspnner
que el rapltAn de Inf.nlerla. alumno en primcn de la Es-
cuela Superior de Ouerra. D. Enrique Dema Oiraldr, Cluse
¡"jll en fin del mes actual en el Orupo de fuerzas r~lartS
indf¡rena de Cnda lit",. 3, en que 1.. d ..d6a,., pase. con-
tiauirIu a la! ótdeoes del Director dd Ofpólito de la 0uaTa.
De ... 0IdeD lo dilo. V.I!.....coaad='~_,1 ....
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dectol. Diol 2UaTde a V. E. muchol años. San Scbutián
11 de leptiembre de 1919.
TOVAa
Señores Capitán general de la primera rC2Íón y Comandante
general de Ceuta.
Señorel Director de la Escuela Superior de Ouerra e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marina y del Protcctorado en Ma-
rr~ccos. •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
coronel del Cuerpo de E~tado Mayor dc:l tjército D. Carlol
1nzenga y OriñAn, ~undo jefe de f. M. de la Capitaní 1 ge-
neral de la primera región, y a IQS comandantes dd mismo
Cuerpo D. Abilio Barbero ':>aldaña, con destino en el Depó-
sito de la Ouerra, y D. Manuel Moxó Marcaida, jefc de Estado
Mayor de la primera brigada de la 12.- división, la gratifica-
6ón anual de 500 pestta~, por hallarse comprendidos en el
apartado b) de la base 1l.- de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L núm. 1(9), la que deberán disfrutar a pa;tir de primero
de octubre próximo.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dcmás
efectos. Dios guarde a V. E. mucbos añOI. San Sebastián
11 de septiembre de 1919.
Tona
Scftores Capitanel gcnerales de la primera y sexta regiones.
Scilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
-
•••
DISTINTIVOS
CircllÚlr. f!xcmo. Sr.. ~n vista de .. prop~
por el Capitán general de Canarias, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el único distintivo que
usarán desde esb fecha, en el cuello de la guerrera,
los oficiales de la reserva territorial de Canarias,
será las iniciales R. C" de 35 millmetr08 de alto
por 20 de ancho cada una y 10 de separación entre sl
De real orden 10 digo • V. E. para su coaocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6oI.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
Tova
Sefior'•••
- ........,..-v=... • ••
SecclO. de IrtDl.rll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecba,
se ha servido conferir el mando del partlue de Artillma de
ValLdolid. al coronel del Arma D. Adolfo Tolon y ferrer,
disponible en la primera re2Íón.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efcctos. Dios guarde a V. E. muchol años. San Seb...
tián 9 de septicmbre de 1919.
TOVAa
Señores Capitanes geneooes de la pñmera y séptima reeiooa.
Señor Interventor civil de Ouma"l Mariu '1 del Protectora-
do en Marruecos.
-
ltESERVA GUTUITA
SIal ...
. -:~ -------_ ---------
To.....
Señores Capitanes generales de la oc:tava re¡ióll Y de 8I1ea-
res.
Señor Interventor civil de Quena y Marina J del ProtccUn-
do en Marrueeoa.
Excmo Sr.: El Rcy (q D. g.) le ha servido disponer que
101 capitana D. ROKello Lac:aci y Y~bena, del tercer
regimicnto de Artillería de montah, y D. JOIt Ar¡udin '/
Zalvidea, de la ComandanciA del Arma de Mc:norc:., ambien
entre sf de dutinG, con arrcglo al articulo 11 de la real or-
dcn circular dc 28 de abril de 1914 (e. L ndm. 74) ,/la de 12
de. ablil próximo pasado (O. O. bWn. 84).
Oc rtal oroen lo digo a V. E. para su conocillÚento y de-
nW electos. Dios lllW'dc a V. E. muc:bos aJos. Madrid 6
de septi~brede 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lervido disponer que
los comandantts dcl Arma, D. Carlos Alfonso de Comesaila,
de la Comandancia de Artillerla de Mcnorca, y D. Enrique
Pcrnández Sardina, del depósito de armam~nto de Urida,
cambien entre II de deltino, con arreglo 111 articulo 11 de la
real o,den clrculn de 2S de abril de 1914 (c. L. ndm. 74) y
la de 12 de abril próximo pasado (D. O. nl1m. 84)
De real ordcn lo diKa a V. E. p.ra IU conocimiento y de-
mis efectol. Diol guarde a V. E. muchos allOl. Madrid 6 de
leptiembre de 1919.
~XCIIIO. Sr.: Vista la inataBcia que V. Jt. ...,.
a este MiclsteriO Cae escrito de 19 ele qoeto dltm-.
PlQIIIQvida por el alf6Iez .-.:t1cD de la rtllr'ft ....
TOY'AIl
Seilorea Capitana Kenerala de la cuarta re¡tóll y de BaIu-
ru.
o Seilor Interventor civil de Ouura y Marina y del Protectorado
en MarruecOI.
SeccJ6n de Inlanlerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la i:tstancia promovida por el
alférez de Infantcría (E. R.). retirado por Guerra,
con residencia ~n Ciudad Re.ll. D. Laureano Muñoz
Martlncl, en súplica dc que se le conceda el cmpk'O
hOflorlfico de teniente, por creerse Cl>mprendido ell la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el H.ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder al recurrente el empleo que solicita, en
el que disfrutará la antil{üedad de la fecha de la ex-
prenda ley, con arreglo a lo dilpuesto en la real
orden circular de 20 de diciembre de.1918 (D. O. nú-
mero 289). ,
De real orden 10 digo. V. E. para su OOIIOClmlento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. afIOI.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAk
Sefior Capit4n general de la primera región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y MariDa.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ba servido disponer que
los capitanes de Infantería D. Narciso S4nCb~ Aparicio, del
reKimlento de la Reina núm. 2 y D. EUStbio Cuesta del Sol,
del de Mdilla ndm. 59, cambien respectivamcnte de destiho.
con-arreglo a 101 preceptos del artfculo i 1 de la real orden
cimIlar de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74) y la dt 6 de
febrero del año actual (O. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J dem61
deetoa. Di09 parde a V. E. muchos años. San Sehastün
12 de septiembre de 1919.
:ro...a
Seftores Capitán lrenera1 de la squnda' región y ColJWldante
&'CDenl de Melilla.
St60r Inteneator ciYi1 de Ouura y Marina Ydel Protectorado
ea Mlnuec:oa. .
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t1Ika flC"81t.ativa de SllDidad Militar, D. Golllalo Huer-
ta Alf.ro. en súplica de <\ue ae t. conceda el ~mpleo
de teniente médico de dicha reserva; ~niendo ~
cuenta que el interesado fu~ no:nbrado m~dko pro-
YÍ,ional por real orden de '7 de julio de r 9 ' 3
(D. O. núm. J 57), con arreglo a lo prevenido en
la de J de agosto de 1909 ID. O. tllím. ¡ 72), Y con
dereeho a lo~ beneficios "on~ignados en b de 1;
de junio de 1895 (D. O. núm. 1]2), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la peti-
ción del recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'Jos.
Madrid 6 de septiembre· de 1919.
TOVAR
SeIlor Capitin ¡eneral de la séptima región.
SERVICIo.<; SAN ITARIOS
Cireuw. Excmo. Sr.: En vista del escrito diri~ido
a este Ministerio por el Director del Instituto de Hi-
giene militar, fecha 23 de agosto último. acompa-
liando copia del aeta de la sesión celebrada por la
Junta facultativa del mismo en 20 de igual mes,
razonando la necesidad de reorganizar los servicios
higiénicos del Ej~rcito encomendados a aqu~l Ins-
tituto; considerando que entre las proposiciones que
en la referida acta figuran, hay algunas de tal im-
portancia y extensión que para resolver sobre ellas,
se hace preci80 modific~1f profunda y esencialmente el
reglamento de dicho Instituto, aprobado por real orden
de 7 de leptiembre de 1904 (C. l.. ~úm. 184); con-
siderando, asimismo, que hay otras proposiciones que
a su importancia unen la necesidad de la urgencia
y cuya resolución puede abordarse desde luego.
Habida consideración a que 101 laboratorios re-
gionales de bacteriologia y análisis no son más que
una extenlión del Instituto de Higiene militar como
ramu del millTlO tronco, y que además de esta razón
t4!c:nfca hay otras de orden econ6mlco que aoonsejan
la dependencia del referido Instituto en cuanto al ré-
¡fmen y administradón de 101 laboratorios rer.io-
nale. con el fin de unificar la. (".ampras del material,
reactivo. y demás elementos neceMriU5 para 1:1 cum-
plimiento de la misión que le está connada, siempre
que esta dependencia tknic:l y adminiltrativa no en-
torpezca la que tienen en la actualidad los jefes de
los mencionados laboratorios respecto a laa autori-
dadea militares y sanitarias de las regiones, y no
mermen lu atribucionel conferidas a estas autori-
dades referente a los servicios de aquellos; consi-
derando tambi4!n que los servidos de desinfección
del Ejücito deben, por ;azones de Iól!'ica cientffira.
depender del Instituto de Higiene militar, toda vez
que la desillfeC\;ióJI es una dt: las columnas lk la iJi-
giene profiláctica, cuyos. resultados serán ta.'1to ma-
yores cuanto mú ligados est4!a coa el Centro donde
se estudia constantemente la génesis de las enferme-
dades end4!micas y epid~micas.
Teniendo. eu cueata, por último, la importancia que
tienen para el cumplimieuto de los servicios higi4!n:cos
encomendados al Institato de Higiene militar, las con-
diciones de cultura del perllOnal a él destinado, por
Jo cual debe hacerse una selección utre los especia-
Jizados que concursen a las vacantes de dicho Centro,
y en armooia 00Il el esplritu del real decreto de 30 de
mayo de 19t7 (C. L. núm. 99) y la letra de su apar-
tado N), asl como tambim con Jo dispuesto en el pá-
rrafo 2.0 de la regla 2 .• de la real or<ten circular
de igual í.eclla Ce. L. núm. 100), y en considen.cicSn
a que en estu lOberanas dispoUclones DO se leaisla
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mb que hasta los empl~ de teniente coronel y q~
la impor:anch del [n ,titulo de Ili~ene demanlfa una
dirccci6a t':cnica especial, S. M. el Rey (q. D. ¡r.)
se ha servido di'po'l~r lo siguient~·
l. o Que lo~ ac:cales IrbOrat()rio·; regi'lnales de
análisis y 105 que en lo ~aC'C,h'o se creen, pasen a
formar parte del In"tituto de Higiene mililar. con
todo, los elementos de personal y material que po-
sean. dependiendo de él té~nLa y :.dmillistrativament<',
~i bien continuando en las funcinnes que hoy des-
empeilan en con(:epto de destacados de dicho Centro.
sia que esta dependencia entorpel<:a la que tienen los
iefe~ de dichos laboratorio;, de las autori:fades mili-
tares y.sa;¡it..rias de ·Ias regiones ~n que est(~n in~ta­
lados, ni mermen las atribuciones de estar. autori:fa-
des respecto a los sen'idos higif,ni....os de los men-
cionados laboratorios re~ionale\;.
2. 0 Que pa<oen a form:u parte de loS servicios
del Instituto de Hi1iene miiilar los de desinfección
en el EVrcíto, para lo <"ual se hará car~o dicho
Centro. por si o por los jefes de los labnratllrios re"
R'ionale~, del materi.: I de los parques de desinfecdón
creador, pasando a depender de aquC-I, en tanto que
se reg'!a;nC;lten esto, ~cr\'kios, los ofi-:ciales que es-
tu\"ic5e:t afectos a dkho~ p:t.que; de dcsinfección,
pero cesar,do en la dire,-cí6n de los mismos los jefes
médicos que hoy la ostentan..
].0 Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto
en los art'culos- anteriores y para la org-anizad(,n
de los servicios, la .Junta f;¡cultatÍ"a del InstitutQ
de Hi~iell(' propondrá a e,te Ministerio las bases
para la reglamentación y para cumplimentar lo dis-
puesto en d artículo 5.<> de esta disposici6n.
4· o Que para 1;, prod~.i(," de las vacantes de los
dC:itilloS técni<-o~ del "nstitulo, tanto lo, referentcs a
los jefes y oficiales de Sa:lidad! y'a tos de Veterinaria.,
se remita a dicho Celltro la relad/,n de los a,pir;¡ntes.
para que informc I,L .Yunta facultativa dd In-,tituto
sohre la aplitud y oo!,dicionef' de aqu(olh;, remiticndo
el director de dkha depclldencia a c,te Ministerio
relaci(llI nominal por orden de mt-ritos de todos los
pretentJiente~, con arrer,lo a lo informado por la re·
ferida .Junta. I.a I'roví,;j,"1I de la dirección del Ins-
tituto de llir,Ir.:le Militar se hará previo informe
de la ,Junta fan¡ftati\'a dd Cucrpo, para lo cual
por este Departamento se le rcmitlr,~ rebciQn de
109 aspiranfe. a la direc.-jt.n del e~bhledmicnto. La
Junta propondrá con preferencia a los comprendido~
en el articulo 21 del reglamento aprohado PQr real
orden de 25 de enero de 1918 (C. l.. núm. 10).
5. 0 .Por la Junta facultativa del Instiluto de Hi-
giene militar se informará con mayor a¡nplítud res--
pecto a la~ demás proposido,.,~s con<i~nada.; en el acta
de la sesi6n celebrada en 20 de a~osto lÍltimo, pro-
poniendo a este Ministerio las modific'leiones que
juzgue precisas en el re~)amen:o aprobado por real
orden circular de 7 de sepfiembre de 190" (C. L. nú-
mero 18~), en armonía COII los nuevos servidos, y
teniendo en cuenta al hacer\o, lo dispuesto en el ar-
ticulo 3. 0 de esta disposición,
De real orden lo digo a V. E. para su cobocimiento
y dem!s dectos. Dios guarde a V. E. muchos a!\os.
Madrid 6 ~ septiembre de '919.
TOVAR
Setior..•
Secd6u de Justlcta , Asutas generales
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cqrs6
a este Ministerio con su escrito de 19 de maJo último,
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promovida pM .1 Intendente de divi,i6n D. Antonio
Olivcr Alcázar, en sl1plica de rectificación de IU pri-
lIter apellido; resul:a:ldo c:omproba~o documenta:mente
tlue se padeci6 error al bteribir su ,iu·tida de bau-
tismo, el cual ha sido subsanado en virtu.d de expe-
diente instruíüo por la Tenencia Vicar:a ~eneral Cas-
tre:J~e de esta región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo inform:1do por el Con5ejo Supremo de Guerra
y Mari:la, y ea analogla con lo prescripto en real or-
den circu!ar de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), H~ ha servido acceder a la pretensión
producida; debiendo, en su consecuencia., rectificarse
la documentaci6n mntar del intere"a:lo, consignándo:;e
en ella como Frimer apendo el compue;to de cOliver-
Copóns:t, que de derecho le corresponde.
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de: septiembre de 1919.
TOVAIl
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Preside:lte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Subsecretario de este Mini~terio.
------_...._-----
a) Si el recluta que se ha de beneficiar no hu-
biese biresado tn filas, !C incorporari I ella. en
el cupo de la Pe:.!n5ula, .uoln~ 105 do lill reemplazo,
y permuecerá en activo ieis mese~ durante el pri-
mer aoo y otro, leis ~ el 5(¡undo, quedando des-
pués e;¡ .ituación de licencia i:i.llihda ha'ta qut
los de su re::mplazo pase:l a segunda situación.
b) si el :;oldado que ha de recibir los benefi-
cios estuvie5e ya e:l filas y fuese dentro del primcr
ano, CO:l más de seis meses de servicio acti';o, conti-
nuará en ellas hasta transcurrir los doce mese,;, que
pasará a licencia ilimitada.. y si ~e hallare en Africa
regresará a la Península desde el momento de la
presentación del pr6f1.:go.
e) si el $Cldado llevase más de un año de servi-
cio en filas quedará, desde luego, en situación de li-
cencia ilimitada., en la que esperará el pase de 101
de 'u reemplazo a segu:"lda situación, siendo tam-
bién agregado a un Cl'erpo de la Pen!nsula si se
encontrare sirviendo en Afdca dicho soldado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aOO8.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAIl
Setior••'.
--
TOVAR
Seftor Capitán ~neral <le la segunda región.
Setiores Intendente general militar e Interventor d·
vil de Guerra y Marina y !iel Protectorado en
Muruecoa.
Excmo. Sr.; Vista la instancia promovida por el
cabo del regimiellto de Infantería Córdoba núme-
ro lO,. Mariao Jiménez Herrera Vil1üsbda, en wli-
citud de que le sean devueltas 1.000 peseus de las
1.2 SO que ingresó para elevar la cuota militar, cu-
yos beneficios no puedc disfrutar en virtud de lo
prevenido en la real orden de 16 del mes próximo
pasado (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se
ha servido dispo:ler que de las 1.2 SO peset.ls depo-
sitadas ea la lJelegad!)n de Hacienda de la provincia
de Granada, se devuelvan 1.000, correspondientel
a la carta de pago número 79, expedida en 1 1 de
agosto de 1919; quedando sathfecho con las 250 res-
tarltes el total de la cuota militar que Ie~ala el ar·
Uculo 267 de la ley de reclutamiento; debiendo pe:.
c;ibir la indicada suma el individuo que efectu6 el d~
pósito o la perlO!la apoderada en forma legal, según
dispone el articulo 470 del reglamento di.ctado pan
la ejecución de la referido¡ ley.
De real orden lo dig() a V. E. para su conocimiento
y demú efectol. Dios guarde a V. E. muchos a:1o<l.
Madrid 6 de septiembre de 1919.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
--
CircullU. I:xcmo. Sr.: El articulo 11 de la real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros dt~
.6 de julio del año último (Gaceta d, Madrid nÚ-
mero 199), por la que se aprobaba la Memoria e1evadól
al Gobierno de S. M. por el Comisario regio .]ue ac-
tu6 en la Comi~i6n mixta de reclutamiento de 1:1
provincia de Madrid, preceptúa que por los Ministerio;
de la Gobernación y de la Guerra, dentro de su~
respectivas atribuciones, le dicten lal disposicione j
conducentes al cumplimiento de aquella loberana re·
tOlución, que aprobó 1.. propuestas de la referid.
Comisaría Regla. Y como entre ~Itas figura la qur:
.e refiere a la adopción de medid...que tiendan :t
disminuir el númerO harto excesivo de pr6fU¡OI, el
Rey (q. D; lf.), de acuerdo con lo informado por el
Millisterio de la Gobernación, a 101 efectol de lo I
articulas 337 de la ley de reclutamiento y SOl dtol
re~lamento para su aplicación, y atendiendo a I~
importancia que entratia el llevar a la prictica J.¡
adopción de dichas medid... le h. lervido relOlver
lo siguiente:
Todo individuo, ya sea padre o representante d~
~I, que presente o manifieste la existencia. de UPJ
pr6fugo, lo hará saber por escrito al jefe de 1;1
a1ja de recluta enclavada en la demarcación de la
relideocia de ambo.. si fuere la misma., o al de la
caja ~e residiere el que manifieste la existench
del prófugo, en caso contrario; dicha autoridad lo
comunicari a la demarcación donde el pr6fugo tu-
viera su domicilio. El jefe de la caja de recluta ro- Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
nespondieute someterá al pr6fugo a reconocimieuto a este Ministerio, promovida por Salvador Alv:lrez
"J talla, y, previa la declaración de su utilidad o in- Mata, soldado del regimiento Lanceros del Príncipe,
utilidad. lo pondrá eñ conocimiento de la Comisión 3. Q de Caballería. en solicitud de que le sean de-
mixtA de reclutamiento a que perteuezca, el cual or- vueltas I.S00 "pesetas de las 2.000 q~ ingresó para
¡anismo procederá a declararlo IOldado o excluido, la reducción del tiempo de servicio en filas, por te-
quedando. si fuere soldado, en la caja hasta su in· ner concedidos loa beneficios del artículo 271 de'
CX)I'poraci6n a cuerpo, que será a la brevedad po- la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que Dio.
lible, Y Ii resUltare excluído puará a disposición guarde) se ha servido dispo:ler que de las 2.000 pe-
de su Comslón mixta. El prófugo asf presentad.> setas depositadas en la Delegación de Hacienda de la
beneficia"'- ea la forma que se expresa a continuaci6e, 1provincia de Madrid, se devueMu 1.500, correspoc-
al recluta O soldado en filu que desi¡De la pe~ dientes a la carta de pago número 98, expedida en (-
que lo~; de junio de 1918. quedaftdo satisfecho oon las :.(",-
seCCl6n ~e Instruccl6n, reclutamiento
vcuerpos diversos
.PRO.FUliOS
© Ministerio de Defensa
.,. o. D6m. 20S 13 de eeptiembre c1e 191~
restantes el total d. la cuota militar que setlala el I
articulo 268 de la referida ley; debieado percibir I
la h,dicadil ,urna el individuo que efectuó d depósito '
• la perioaa :.tpoderada In forma le~al. Je¡:.JD dis-
pone el artículo ~ 70 del re¡,:':<lmento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para f>U con~dmit:n:('
'! dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos.
Madrid 6 de septi;:mbre de '919.
TO'iAit
Seoor Capitá.... general de la primera región.
Sef.ores Intendente ¡reneral milita,r e Interveritcr CI-
vil de Guerra y Mariaa y del Protectorado en
Marruecoa.
Excmo. Sr.: Vista la Instanda que V. ]t. curM
a este Mhisterio, promo\'ida por el wldado del rlii-
m:C:110 de lnfantt:ria Tei~á.n 11:.1:n. 4;, P~~ro Herrero
FeceJ,. ea 1001ici~:l de 4"';: te le C:lente el tiem~
senith oo:no \'oiu:.tariJ pa;¡¡ com!,!eta~ el q'~e le
corre;po:,de pres~ar <.:u:::o acogido .. lo. beneficio.
del ar:ícuiv Z07 de la ley de rec!ubmiellto, el Rey
i q. D. g.) f>C ha servido d;:"esti:nar dicl1a petidón,
c,,;. z.rr(;~:o a lo dispu;:slo en el ar1:culo 44(, del
rcgla~c;,to para la apli;:aci{,n d.: la citada ley.
De real orden lo digo a V. 1,:. para su conocimient.
y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~.
Madrid 6 de ~ptkmbre de 19'9.
Tovü
--
Scl'.or Capitán ~eneral de la quinta re2'i6n.
TOVAR
Tova
Sellor Capit.i:\ ¡ene~al de la primera re¡ióD.
-:'.....,...... ~ ......,... ~........,...........,....... '
, .!
Setlor Capitán ¡reneraJ de la tercel'A regi6n:
Señor Intervelltor ch'U de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Ex,·mo. Sr.: El Hcy (q. J). g.) se ha aervide
aproh¡¡r la:; comisiu:.c> dc que V. E. di5 cuenta a c~te
Mi:'¡,terio en ":', de maro últinlU, de5Cml'c:I:ld;tS en
el me·; <lc abril antcrior 'por el pcrs,",n ,1 comprendido
en la relaci6n que a c.on! inu.ldún ~e iascrt.1, que (X)-
micllza con lJ. Joaqu:n Col.tnda Llavata y rOllcluye ron
don José Cogollos Co;:olio·;, dec!arán:!uJas indcmni-
z;ablc5 con los beneficio:; que :;Cl~al.ln los artículos del
reglameuto quc en ! a misma se cxpre~an. modificado
por el apartado d) de 1:1 b:lse 11.. de la ley de
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 16\).
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y fine. consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 4 de a~osto de 1919.
--
Excmo. Sr.: \·Í<.ta la hsbnda promodda por don
V~ctor Hcr;,~ndez Garc:a, vec:no de C'iÍl Corte, en
:olici:uu de que se le cO:lccda un ar:Cl de prÓTrr)::(:l de
incorporaciLn a fila, a su hijo Gustavo Hcrn:índez
Delgado, mozo del actual rcemplazo, perf.:~r.'?eicnte a
la caja de recluta dc Alcal4 n;Jm. 5. el Rey (que
Dios guardc) se ha servido deses!im~r 1:1 hdicada
petici:'>u, can ::rreglo a lo di.;p~~sto en el art:culo '67
de la ley d~ reclu!amier,to.
De real orck:. lo digo a V. E. par. su conocimientlt
y d~m~s efectos. Dio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 dc &e¡,tiembre de '9'9.
;tlte~d?m"¡ ~~nera! ~;l!l¡ar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la insbncia promovida por el
recluta de la caja de Alican~e núm. 48, José Llorca
Santamaria, en solicitud de que le sean devueltas
2;0 pe!'etas dc las 500 que ingresó como primcr plazo
para la rcducción del tiempo de servicio en fibs.
por tcaer concedidos los beneficios del articulo 27'
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido <1ispur.er q~e dc las
500 pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Alicante, se devuelvan 250, co-
rrespondientes a la carta de pago número 53, ex-
pedida en 4 de febrero de 1919, quedan..!o satisfecho
con las 250 restantes el primer ph7..0 de I.:t cuota
militar que sei\ala el articulo 267 de la referid:l ley;
debiendo percibir la indicada !:Urna el individl:o que
efectuó el depósito o la persona apoderada en forma
legal, según dispone el arUculo 470 del rcg-Iamento
dictado para la ejecución de la ley de rcclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efecto•. Dios guarde a V. E. mu<:hotl alioli
Madrid 6 de septiembre de 1919.
TOVAa
Setlor Ca'plt'n ¡eneral de la tereera regl6n.
Set'lores Intendente ¡eneral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectoritdo en
Marrueooc.
Excmo. Sr.; Vista la Inatanria promovida por Fer-
mfn Rey Iravedra, en solicitud de que le SCan de-
vueltas las 1.5°0 pesetas que ingresó en la Dele-
¡aci6n de Hacienda de la provincia de Lugo, según
carta de pago núm. 13, expedida en 28 de julio
de 191 S para redimirse del servicio militar activo,
como prófugo indultado, del reemplazo de 191 1, per-
teneciente a la ¡;:aja de Mondofiedo núm. II:Z; teniendo
en cuenta lo prevenido en cl articulo 17 S de la ley
de reclutamiento de 1 1 de julio de 1885, modificada
por .la de 21 de agosto de 1896, el Rey. (q. D. g.)
se ha servido rerolver que se devuelvall las 1.5°0 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá el individuo
que: efectuó el dep6sito .o la persona apoderada en
forma leaa~ cgún dispone el articulo 189 del re-
,Iame;¡to dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento
y demú efectoa. Dios 2Uarde a V. E. muchos anos.
Madrid , d. eeptlembre de 191Q.
Tov.u
aetIor "pitia ¡enenl efe la octava l"e¡rióD.
Seftores Intendente ¡reaeral militar e Interventor ci-
vil de Guerra 1 Mal-ina Y del Protectorado en
Marrueaoe.
© Ministerio de Defensa
.;
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U)Gobierno mil. Murcia. Gral. brj&,. '1' • Frandsco Ortega Delgado •. 10 Y 11:,.\lufcia .• Icarhgena., •••.•..•.•••. H"ce~se car~o P1l1lHto in·
. ...: tenno ,dc la plaza .• o. •
ldem : .•• : •.•••• o •••• Comandantf!.¡. Jul~o Sam.anlcj!o ~crn.indc¡. :10 y 11 :11c!t'm •••• , ldem: .' .••..... , •..••. Acorr.r?i1l1ar ~I antello~ ',' .1
Iclem Id. CartaceDa ••• Gral. dly.... • LUI.SantragoAgulrrcvcD~oa 10 y 1d:ClOft.lgcOaj ~t:dlld .... o ' • o ••••• , •••• A cool<'rcnclar con ~hD1S-
I1
tro Gucrr.l ..•.••...•••
Idem •••• o •• • ••••••• Comte. Art.e _ Joar¡uf~ de Monttsoro Cba- , 1, .
varrl •....•••........... 10 Y 1II!Idem . ' . '1' .dcm .....•....••.....•. Acompañar alllnterror .•.
Re¡. C;IJ. ~lctorl~ Ku- . 11' I • ., •
ICDII,22. Cabo .•.• Cap. m~d •.• ~ Jo~~ Cogollos Cogollos ••••. 10 Y 111 \a.cncla .,Fuente Albl.la •.....••• o' E(eCllJarUnrecoooclnll~nto
Idem o • o .. .. .' El mismo "" •. " 10 Y "ilhkm pdJ:lnCe , ,,¡ldCn¡ ' ..
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